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喫茶のあ 011 511 1377 
新市勤労作，¥~I 会館(向 III馬場下'Il)



















18 JI(lJ) 11:∞-15:∞ 
20日(*l 18・30-
21日(-N18: 30-
23 n(1J 14ω-17:00 
楽友会館
ショキ
あごら li~i: I '}~{
制岡市江同人会館
かわら版 ' I ~務所 0423 94-2902 
大阪府、日~l 人会館 06 762-2658-9 


















湖南 rあごら』を読む会 第2nil例会 (045-8333680 I>I後)
あごら浦和・ 例会 「崎例制度について」
優生保護法改悪阻止連絡会・ 全体会





あごら京王・ 例会 「 大工J~( 禿(-氏の ，J; i貨の JX:r.
r・ 82優生保護法「改正」反対大集会/82f~'tf~ ，，(Qi.去 &:!!:d:tltl 連絡会(357)9565 
かようぴの会 「女と'jlk争品川 市藤T-i~




19: 00-20: 00 
24 [1(11) 13: 00-17: 00 
14 :00-






15: 00-18: 00 
1UI3 H(村 10・00-15:00
5 H(-N 10・00-12:00 
8 Jl(lJ) 10・00-12:00
9 [J(o)j 10:00-16:00 
10H(*l 9 :30-15:00 
26 f1(')j 18: 00-
• 
I.J 1'. ;，ノ ポンウム
長崎・女の反戦集会












雇用平等法をつくる会 j'ill'iií 会(1'fj~火 HIUI )
「鉄遠の仕事差別裁判J 241"公判l
rj方後J u~L 行の会f9IJ 会一教科 I'r-問題を巧える ー (会 '{'150 0fT1 )
あごら札幌 f~J 会 「九、ま戦争を行える つ主税t晶N~ を終えて
地域運動交流集会 「秋の"I(紡月1l:1にむけてJ
家庭科の男女共修をすすめる会 r男女子等問題に|則する|司会レポート J
女性の生き方を考える集い 「女刊と職業J ，14帥 斉ぬT.代
よ間H 午，ji ，、ネルディスカ '/"ョン 午後 グループ，;J，;宙 (参加代15∞ドJ)
結婚の意味を問う継続討論ーこんなはす じゃなかったー
ミ二の担当局ガ変わりましだ
" 9 :00-12:00 一一一一一一-L一一一一一一21 HIJ) 
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